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“While	 students	are	 increasingly	bringing	 informal	practices	of	 social	
media	and	other	digital	tools	into	an	educational	context,	the	students’	
capabilities	 to	 use	 these	 to	 support	 their	 learning	 is	 debated.	 In	
educational	 technology	 research	 students	 are	 portrayed	 as	 digital	
experts,	who	are	multitasking	and	using	digital	 tools	 in	new	creative	
ways,	 but	 equally,	 they	 are	 reported	 to	 be	 uncritical	 users	 with	 a	





















“[...] ongoing discussions about digital technology and higher 
education might better balance enthusiasms for the ‘state of the 
art’ (i.e. what we know might be achieved through technology-
enabled learning) with an acknowledgement of the ‘state of the 
actual’ (i.e. the realities of technology use within contemporary 
university contexts). (Henderson, Selwyn, Finger, & Aston, 















































































































































































































































































































































































































































“Google Docs muliggør dynamisk gruppearbejde på en helt ny 
måde end tidligere, da man naturligvis ikke kan være sammen 
med sin gruppe 24 timer af døgnet, er dette et meget fint surrogat 
for den dynamik der er når man sidder fysisk sammen, da det 
bliver meget lettere at følge med i hvad de andre skriver, og evt. 



























“Dette værktøj er mit absolut mest brugte. Det bruges både til 
planlægning, koordinering af opgaver, deling af både faglige 
dokumenter og sociale events. Det er den hurtigste måde at få 
respons fra sine medstuderende, og det er aldrig forventet er 





“Collaborating with fellow students through chat messages / 
groups. Sharing files as well.” (AU-studerende, 3. semester) 
Der	er	også	flere	eksempler	på,	at	de	studerende	anvender	Facebook	til	at	
hjælpe	hinanden	med	mere	individuelle	opgaver	og	spørgsmål:	
“Henter inspiration, sparring og støtte fra medstuderende i vores 





“Facebook er et kommunikationsprodukt med mange muligheder, 
også når det kommer til min studieaktivitet. Jeg er medlem af 
flere grupper, der hører til mit studie eller min studiegruppe, hvor 
vi i et privat fællesskab kan dele og diskutere studierelevante 
emner. Disse grupper kan jeg bl.a. bruge, hvis jeg vil stille 
spørgsmål til en opgave eller har relevant information, såsom en 
tekst eller et link, som jeg gerne vil dele med resten af 
fællesskabet.” (AAU-studerende, 1. semester) 
De	studerende	anvender	generelt	Facebook	til	at	kommunikere	internt	i	
grupper	og	på	holdet,	men	i	mindre	grad	med	underviseren.	Facebook	
















“Google Hangout bruges i studiegruppen 2-3 gange om ugen af 
1-3 timers varighed pr. opkald afhængigt af opgaven. Her laver vi 
arbejdsfordeling på opgaverne og hjælper hinanden med især 
tekniske udfordringer i forbindelse med at lave blogindlæg, 





“Her taler vi om opgaver og litteratur. Hjælper hinanden med 
udfordringer i forbindelse med at lave blogindlæg eller andet.” 
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Appendix: Spørgeskema 
	
Link: https://goo.gl/zuWDNM	(linket	tilbyder	at	åbne	en	kopi	af	spørgeskemaet).	
 
Klik	her	for	at	angive	tekst.	
